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Penggunaan lagu Mandarin sebagai media hiburan utama dalam program 
Radio mau tidak mau harus melibatkan penulisan judul lagu Mandarin dengan 
menggunakan abjad latin agar dapat diputar pada program pemutar lagu di dalam 
komputer. Namun penulisan judul seringkali dilakukan dengan tanpa 
mengindahkan kaidah han yu pin yin yang seharusnya menjadi acuan dalam 
penulisan kata-kata dalam bahasa Mandarin dengan menggunakan abjad alfabet 
latin. Sehingga penulisan yang tidak terstandar ini memunculkan berbagai 
hambatan dalam acara Karavan Oriental di Radio Karavan FM Solo.  
 
Untuk itu dilakukan upaya perubahan agar judul lagu-lagu Mandarin yang 
tersimpan di dalam komputer dapat ditulis dengan menggunakan ejaan han yu pin 
yin yang benar. Dimulai dengan menginventarisir daftar judul lagu Mandarin yang 
ada di dalam komputer lagu, yang belum ditulis dengan menggunakan ejaan han 
yu pin yin yang benar dan standar. Kemudian dilakukan perubahan penulisan 
judul dengan menggunakan ejaan han yu pin yin yang benar dan terstandar. Dari 
langkah di atas dapat dengan mudah didentifikasi lagu-lagu yang dobel akibat 
penulisan judul yang berbeda-beda untuk kemudian dilakukan penghapusan. 
 
Upaya ini ternyata memberikan hasil positif yang dapat mengurangi 
permasalahan yang ada di dalam acara Karavan Oriental. Di antaranya adalah 
kesulitan pencarian lagu di dalam komputer, hambatan komunikasi antara 
pendengar, penyiar dan operator serta terjadinya duplikasi lagu yang sama 
































Bersandar kepada gunung, suatu saat gunung pun akan rata dengan tanah 
Bersandar kepada manusia, suatu saat manusia pun akan menemui ajalnya 
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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini perkembangan teknologi informasi telah maju dengan sangat pesat, 
baik dari sisi sistem maupun manajemen. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan 
akan sumber daya manusia di bidang komunikasipun semakin dibutuhkan. 
Teknologi dan sumber daya manusia menjadi elemen utama dalam komunikasi 
yang mendorong manusia untuk dapat memproduksi, mengolah dan 
mendistribusikan berbagai informasi kepada masyarakat. Tak terkecuali teknologi 
serta sumber daya manusia yang didukung dengan kemampuan berbahasa 
Mandarin. Dalam dunia komunikasi global, dukungan terhadap kemampuan 
berkomunikasi multi bahasa menjadi tuntutan yang tak terelakkan lagi. 
Program Diploma III Bahasa China Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret berupaya memenuhi kebutuhan sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan berbahasa Mandarin. Program Praktek Kerja 
Lapangan yang diselenggarakan oleh Program Diploma III Bahasa China Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, dimaksudkan untuk memberikan 
wahana latihan serta sarana untuk mendapatkan pengalaman mengaplikasikan 
ilmu – ilmu teoretis yang diperoleh para mahasiswa di bangku kuliah ke dalam 
dunia kerja secara langsung. 
Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan dengan pilihan empat 
bidang lapangan pekerjaan utama yaitu pengajaran, kehumasan, kepariwisataan 
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dan bisnis. Dalam kegiatan Praktek Kerja Lapangan kali ini penulis 
berkesempatan memilih bidang kehumasan yang disesuaikan dengan pekerjaan 
yang telah penulis jalani yaitu bidang keradioan. Untuk itu penulis melaksanakan 
kegiatan Praktek Kerja Lapangan di stasiun radio Karavan  107.3 FM yang 
dikelola oleh PT Radio Karavan Solo.  
Selama melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan ini penulis terlibat 
langsung dalam seluruh proses produksi dan penyiaran program Karavan Oriental, 
dimana program ini merupakan program siaran berbahasa Mandarin. Di dalam 
kegiatan ini penulis dapat mencoba mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang 
selama ini dipelajari di bangku perkuliahan, ke dalam dunia kerja. Serta dapat 
mencoba menggunakan pengetahuan teoretis dalam bidang bahasa Mandarin 
untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam proses produksi dan penyiaran 
program Karavan Oriental. 
Selama pelaksanaan kegiatan dapat ditemui beberapa masalah yang 
muncul di dalam proses produksi dan penyiaran acara Karavan Oriental. Dari 
beberapa permasalahan yang ada terdapat permasalahan yang sangat menonjol 
yaitu tentang penulisan nama file atau judul lagu berbahasa Mandarin dengan 
menggunakan abjad alfabet yang tidak terstandar dengan ejaan han yu pin yin 
yang lazim digunakan, tetapi hanya menggunakan romanisasi yang disesuaikan 
dengan bunyi dan ejaan abjad yang digunakan oleh orang Indonesia. Akibatnya 
penulisan terhadap nama file dan judul sebuah lagu Mandarin menjadi tidak sama 
dan tidak terstandar. Hal ini menimbulkan berbagai masalah terutama dalam 
proses pencarian lagu Mandarin di dalam komputer untuk disiarkan. Sehingga 
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penulis berusaha menyusun laporan praktek kerja lapangan ini dengan menitik 
beratkan pada upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas. 
 
B. Perumusan Masalah 
Dari latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Apakah penggunaan ejaan han yu pin yin untuk penulisan judul lagu Mandarin 
di komputer pada program Karavan Oriental di Radio Karavan FM Solo 
bermanfaat untuk mengatasi permasalahan pencarian lagu Mandarin di dalam 
komputer? 
2. Hambatan apa saja yang ada dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari kegiatan penelitian dalam praktek kerja lapangan ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui apakah penggunaan ejaan han yu pin yin dalam penulisan 
judul lagu Mandarin di komputer pada program Karavan Oriental di Radio 
Karavan FM Solo memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan pencarian 
lagu Mandarin di dalam komputer. 
2. Untuk mendeskripsikan hambatan – hambatan yang ada dan mencari solusi 





D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoretis 
a. Memberikan penjelasan tentang pentingnya penggunaan han yu pin yin 
secara benar. 
b. Memperdalam pemahaman tentang ejaan han yu pin yin serta fungsi dan 
manfaatnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Penulis dapat mencoba menerapkan penggunaan ejaan han yu pin yin yang 
secara teoretis telah dipelajari di bangku perkuliahan secara praktis ke 
dalam dunia kerja. 
b. Menemukan jalan keluar bagi permasalahan penulisan nama file maupun 
judul lagu Mandarin di Radio Karavan, sehingga dapat memperlancar 



















A. Sistem Alfabet Fonetik Han Yu Pin Yin 
Sistem alfabet fonetik han yu pin yin adalah sistem yang dibuat dan 
ditetapkan oleh Lembaga Pembaharuan Tulisan RRC. Sistem ini secara luas 
digunakan untuk menulis dan mengeja Han Yu (bahasa Mandarin). Asal usul 
sistem ini memiliki sejarah yang cukup panjang, pada kira-kira 300 tahun yang 
lampau sudah ada orang yang mencoba menggunakannya, hingga tahun 1920an 
muncul lagi beberapa sistem alfabet fonetik yang hampir serupa, dan setelah 
melalui pengkajian dan percobaan yang menghabiskan waktu yang cukup lama, 
serta setelah melalui perbandingan dan seleksi bagian-bagian yang terbaik dari 
beberapa sistem yang pernah ada, akhirnya baru diputuskan sistem alfabet fonetik 
han yu pin yin ini sebagai sistem standar. Hingga pada bulan Februari tahun 1958, 
melalui Sidang Istimewa Rakyat Seluruh China yang ke V, sistem han yu pin yin 
ini resmi disetujui dan diumumkan untuk digunakan. 
Pada tahun 1983, Technical Committee (TC-46), sebuah organisasi di 
bawah PBB dan International Standart Organization (ISO) menyetujui dan 
menetapkan sistem alfabet fonetik han yu pin yin sebagai alat untuk mentranskrip 
Han Yu (bahasa Mandarin). 
Sistem alfabet fonetik han yu pin yin memakai huruf latin yang telah 
digunakan secara umum di dunia internasional. Menurut karakteristiknya, lafal 
Han Yu mengadakan penyesuaian dan diberi tanda tambahan untuk menunjukkan 
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nada. Sistem ini juga menjadi alat praktis guna membantu mempelajari bahasa 
Mandarin. Dan juga digunakan dalam berbagai hal, antara lain telegam, isyarat 
bendera (semaphore) dan sistem input pada komputer untuk pengetikan dan lain 
sebagainya.  
Di dalam han yu pin yin, bahasa Mandarin dieja dengan menggunakan 
huruf latin. Umumnya yang berada di depan suku kata adalah initial/konsonan 
yang disebut sheng mu, dan pada bagian belakang disebut huruf vokal atau yun 
mu. Sebagian besar initial adalah huruf mati, dan hanya sebagian kecil saja yang 
langsung menggunakan huruf vokal di depan suku kata. Jika terdapat vokal secara 
langsung pada bagian depan suku kata maka disebut dengan ling sheng mu, 
misalnya pada kata ài (cinta), é (angsa) dan lain sebagainya. Selain itu juga masih 
terdapat y dan w, yang disebut sebagai tou mu. Fungsinya adalah sebagai ge yin 
untuk mengisolasikan bunyi suara, misalnya yě (juga), wǒ (saya) dan lain-lainnya. 
Jumlah sheng mu terdiri dari 21 huruf, sedangkan jumlah yun mu mencapai 38. 
1. Sheng Mu 
 b   p  m  f 
 d  t n l 
 g k h  
 j q x  
 zh ch sh r 





2. Yun Mu 
a o e er i u û 
ai ei ao ou an en ang eng ong 
ia ie iao iu  
ian in iang ing  iong  
ua uo ui uan un uang ueng 
ûe ûan ûn 








B. Penggunaan Ejaan Han Yu Pin Yin Di Dalam Komputer 
Secara umum penggunaan ejaan han yu pin yin di dalam komputer dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 
1. Sebagai Alat Input Huruf Mandarin 
Di dalam komputer, ejaan han yu pin yin memiliki fungsi pokok 
sebagai metode input untuk memasukkan huruf – huruf Mandarin ke dalam 
teks di layar komputer. Hal ini disebabkan karena keyboard komputer yang 
digunakan oleh masyarakat dunia pada umumnya adalah keyboard QWERTY 
yang hanya mengenal huruf alfabet. Sehingga tidak memungkinkan untuk 
mengetik suatu huruf Mandarin yang merupakan huruf hiroglif dan terdiri 
dari ribuan huruf dengan menggunakan keyboard komputer, tanpa dibantu 
dengan adanya ejaan Han yu pin yin. Dengan dibantu dengan software yang 
mendukung penulisan huruf Mandarin, seperti Global IME, Zhong Wen Zi 
Xing maupun juga Google Pin Yin dan beberapa program lainnya. Sebagai 
contoh jika seserang ingin menuliskan kalimat dalam bahasa Mandarin dan 
menggunakan huruf Mandarin 
老师，早上好。 
maka penulisan dapat dilakukan dengan mengaktifkan software pendukung 
han yu pin yin untuk kemudian satu persatu atau bersama – sama 
mengetikkan ejaan han yu pin yin dari kalimat di atas sebagai berikut lao shi, 





2. Untuk Menuliskan Ejaan Atau Bacaan Huruf Mandarin 
Selain digunakan sebagai alat input untuk menuliskan huruf Mandarin, 
han yu pin yin juga dapat digunakan untuk menuliskan ejaan atau bacaan 
huruf Mandarin dalam abjad alfabet. Hal ini untuk memudahkan siswa atau 
sesorang yang sedang mempelajari bahasa Mandarin untuk mengenal huruf 
tersebut dan mengetahui cara baca yang benar dan terstandar. Untuk itu 
biasanya han yu pin yin akan dilengkapi dengan tanda nada atau yin diao 
yang berfungsi untuk menentukan intonasi dari kata atau kalimat dalam 

















Dengan demikian siswa atau orang yang mempelajari bahasa Mandarin dapat 
terbantu untuk mengenali dan menghafal bunyi dan intonasi sebuah huruf 
Mandarin. Demikian juga bagi penulis yang menulis artikel maupun bahan 
pelajaran bahasa Mandarin dapat lebih mudah menjelaskan bagaimana 
sebuah huruf dibaca atau dieja, lengkap dengan petunjuk intonasinya. 
3. Untuk Menulis Kata – Kata Berbahasa Mandarin Pada Komputer Yang Tidak 
Memiliki Dukungan Terhadap Penulisan Huruf Mandarin. 
Meskipun saat ini telah banyak komputer yang memiliki dukungan 
terhadap pengenalan dan penulisan huruf Mandarin, namun sebagian besar 
komputer di tempat layanan umum di Indonesia tidak memiliki kemampuan 
tersebut. Sehingga pada saat diharuskan menuliskan kata-kata berbahasa 
Mandarin harus dilakukan dengan menggunakan ejaan han yu pin yin, agar 
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penulisan tersebut memiliki bacaan yang sama dengan kata-kata dalam huruf 
aslinya. Sebagai contoh pada penulisan nama file, dokumen identitas pribadi 
seseorang, nama kota, judul lagu Mandarin, dan juga penulisan berbagai 






























PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA PRAKTEK 
 
A. Gambaran Umum PT Radio Karavan FM 
Perkembangan radio yang sangat pesat dewasa ini merupakan dampak 
positif dari perkembangan teknologi komunikasi dan infomasi. Dengan 
berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi ini memberikan kemudahan 
kepada manusia dalam mendapatkan informasi yang akurat, terkini dengan cepat 
seolah-olah tanpa adanya batas ruang gerak, jarak dan waktu. Apalagi pada jaman 
yang modern seperti saat ini, dimana informasi menjadi kebutuhan pokok bagi 
setiap orang. Radio sebagai sebuah media massa telah sejak lama berperan dalam 
mendukung dinamika masyarakat. Melalui radio segala bentuk informasi yang 
tersebar dari berbagai penjuru dunia dapat disampaikan secara serentak kepada 
masyarakat. Selain informasi, melalui radio masyarakat juga dapat menikmati 
segala bentuk hiburan yang menarik tanpa harus membayar mahal. 
1. Visi dan Misi Radio Karavan FM 
Seiring perkembangan jaman, radio telah menjadi industri bisnis 
yang menjanjikan. Namun tentu saja hanya radio yang memiliki positioning 
dan segmentasi yang tepat pada khalayaklah yang dapat bertahan di 
masyarakat. Untuk itu Radio Karavan FM yang berada di bawah manajemen 
PT Radion Karavan FM Solo mencoba hadir ditengah-tengah masyarakat 




Dengan kesadaran penuh akan perkembangan di tengah masyarakat 
yang semakin selektif dalam memilih sebuah stasiun radio, baik untuk 
keperluan infomasi maupun hiburan yang berkualitas, Radio Karavan FM 
memiliki visi ke depan untuk menjadi radio terbaik yang sanggup menjawab 
tantangan keinginan masyarakat Surakarta sebagai target audiens. Dengan 
misi memberikan sajian hiburan dan informasi bisnis yang terbaik dan akurat. 
2. Deskripsi Media 
Karavan FM merupakan station radio pertama di Jawa Tengah yang 
menggunakan sistem LLST (Link Local Satellite Transmission), sehingga 
jangkauan (coverage area) yang dimiliki menjadi jauh lebih luas. Selain itu 
frekuensi 107.3 FM yang digunakan Karavan Fm saat ini, tidak mempunyai 
co-channel atau jalur frekuensi yang sama dengan stasiun radio lain di 
wilayah Jawa Tengah. Karavan FM memiliki transmisi primer yang berada di 
studio siar dan transmisi sekunder yang berada di kaki gunung Lawu pada 
ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. 
 
B. Kegiatan PKL Pada Program Karavan Oriental 
1. Deskripsi Program Acara Karavan Oriental 
Program acara lagu Mandarin Karavan Oriental merupakan salah satu 
acara yang disiarkan oleh Radio Karavan FM Solo. Acara ini disajikan dalam 
kemasan interaktif, menyiarkan lagu-lagu berbahasa Mandarin. Bahasa 
pengantar yang digunakan adalah bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia, 
dengan komposisi 60% : 40%. Penggunaan bahasa Mandarin didasarkan pada 
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pertimbangan tema acara yang bernuansa oriental dan lagu-lagu yang diputar 
adalah lagu-lagu berbahasa Mandarin, sekaligus ditujukan sebagai upaya 
memasyarakatkan bahasa Mandarin di kalangan masyarakat. Sementara 
penggunaan bahasa Indonesia didasarkan pada fakta bahwa tidak semua 
pendengar acara ini mengerti bahasa Mandarin. Dengan penggunaan dua 
bahasa ini diharapkan seluruh pendengar dapat ikut berpartisipasi secara lebih 
leluasa dalam acara tersebut. 
Karavan Oriental disiarkan setiap hari Senin – Jum’at  dengan durasi 
selama 2 jam pada pukul 20.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Dengan 
dipandu oleh satu penyiar (announcer) dan satu orang radio jockey yang 
bertugas sebagai operator teknis. Pemilihan waktu tayang ini didasarkan pada 
pertimbangan jam-jam santai atau waktu dimana para pendengar diharapkan 
berada dalam kondisi santai atau rileks, sedang berkumpul bersama keluarga 
setelah makan malam, ataupun juga tengah dalam perjalanan pulang dari 
tempat tertentu. 
Dalam acara ini disiarkan lagu-lagu Mandarin baik lagu-lagu baru, 
lagu-lagu populer dan juga lagu-lagu lama (oldiest Mandarin) dengan pilihan 
jenis musik easy listening agar lebih bisa diterima oleh masyarakat. 
Diharapkan dengan pilihan warna musik ini, masyarakat yang tidak mengerti 
lagu-lagu Mandarin pun dapat ikut menikmati.  
Acara Karavan Oriental disajikan dalam format interaktif, dimana 
pendengar dapat ikut berpatisipasi di dalam acara ini, baik melalui telepon 
maupun SMS Bentuk partisipasi pendengar antara lain dengan merequest 
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lagu, saling berkirim salam dan sapaan, serta memberikan opini maupun 
pendapat dalam sesi-sesi tematik tertentu, semisal saat tahun baru maupun 
juga saat penyiar menyajikan pembahasan topik tertentu yang bersifat ringan, 
santai dan menghibur.  
2. Kegiatan – Kegiatan Yang Dilaksanakan Selama PKL 
Dalam pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan di program acara 
Karavan Oriental, praktikan dilibatkan secara langsung di dalam setiap proses 
produksi acara. Kegiatan yang dilakukan dalam produksi sebuah paket acara 
antara lain : 
a. Penulisan Script 
Script merupakan naskah yang menjadi panduan bagi seorang penyiar 
saat berbicara di dalam sebuah acara radio. Di dalam script terdapat 
materi apa saja yang harus disampaikan kepada pendengar. 
b. Pemilihan dan penyiapan lagu 
Proses pemilihan lagu dilakukan dengan tujuan mempersiapkan lagu-lagu 
yang akan diputar dalam sebuah edisi siaran. Lagu-lagu yang 
dipersiapkan harus disesuaikan dengan jenis lagu yang diputar pada setiap 
edisi. Hal ini dikarenakan jenis lagu yang diputar tidak selalu sama. 
Dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 3.1. Jenis lagu yang diputar menurut hari penyiaran. 
Hari Jenis Lagu 
Senin Mandarin New Entry 
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Selasa Mandarin Pop 
Rabu Mandarin Oldiest 
Kamis Mandarin Pop Hit List 
Jumat  Mandarin New Entry + Hit List 
Lagu-lagu yang telah dipilih dimasukkan ke dalam program jazzler dan 
disesuaikan dengan durasi penyiaran acara. Selain memutar lagu yang 
telah dipersiapkan tadi, penyiar juga memiliki kewajiban untuk memutar 
lagu berdasarkan request dari pendengar, yang dikirim lewat telephone 
maupun melalui SMS. 
c. Pelaksanaan siaran On Air 
Di dalam kegiatan on air siaran, praktikan berperan sebagai penyiar yang 
membawakan acara secara penuh selama dua jam. Di dalam proses 
kegiatan penyiaran ini penyiar memiliki tugas sebagai berikut : 
i. Membuka dan menutup acara. 
ii. Berbicara kepada para pendengar, sesuai dengan script yang telah 
dipersiapkan. 
iii. Menerima telepon dan berkomunikasi aktif dengan pendengar. 
iv. Membaca SMS dari pendengar yang masuk ke komputer SMS. 
v. Mencari dan mempersiapkan lagu yang direquest oleh pendengar. 
vi. Mengatur jalannya acara agar sesuai dengan rundown siar yang 
telah ditetapkan. 
Selama proses ini penyiar dibantu oleh seorang RJ atau operator. 
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C. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Kegiatan PKL 
Selama pelaksanaan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) praktikan 
tentu saja dihadapkan pada munculnya masalah-masalah yang menghambat 
pelaksanan produksi program acara Karavan Oriental. Antara lain : 
1. Kurangnya sumber daya manusia yang mengerti bahasa Mandarin. 
2. Kurangnya sumber referensi yang dibutuhkan untuk mencari materi di dalam 
proses penyiapan script siar. 
3. Minimnya jumlah lagu Mandarin dan sulitnya proses update lagu 
dikarenakan kurangnya dukungan akses terhadap vendor lagu Mandarin di 
Indonesia. 
4. Penulisan nama file lagu Mandarin tidak menggunakan ejaan han yu pin yin 
atau ejaan yang standar. 
 
D. Pembahasan Masalah 
Di dalam penulisan laporan praktek kerja lapangan ini pembahasan akan 
dibatasi pada satu permasalah yang paling pokok dan mendasar di dalam program 
acara ini yaitu permasalahan tentang penulisan nama file judul lagu Mandarin 
yang tidak menggunakan ejaan han yu pin yin saja. 
1. Hambatan – Hambatan Akibat Permasalahan Yang Ada 
Lagu-lagu Mandarin, terutama oldiest Mandarin, kebanyakan 
diperoleh dari pembelian terhadap media rekam baik kaset, cd, vcd maupun 
dvd yang bayak beredar di pasaran umum. Lagu-lagu dalam media seperti ini 
kebanyakan dalam menuliskan nama penyanyi, judul album dan judul lagu 
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tidak menggunakan ejaan han yu pin yin, tetapi hanya menggunakan 
romanisasi yang disesuaikan dengan bunyi dan ejaan abjad yang digunakan 
oleh orang Indonesia. Akibatnya penulisan terhadap judul sebuah lagu 
menjadi tidak sama dan tidak terstandar.  
Sebagai contoh lagu yang berjudul jin tian bu hui jia, di dalam 
komputer lagu bisa ditemukan tertulis dalam beberapa cara yang berbeda, 
antara lain :  
cin thien pu hue cia 
cin tien pu hui cia  
chin thien pu huei cia 
Sistem penulisan seperti tersebut di atas menimbulkan masalah-
masalah yang menghambat proses penyiaran, antara lain : 
a. Kesulitan pada proses pencarian lagu. 
Bank lagu dalam acara Karavan Oriental seluruhnya telah tersimpan 
dalam format digital file MP3. Penyimpanan dalam format ini 
menjadikan lagu hanya bisa dicari dengan menggunakan metoda “search 
file” dengan menggunakan judul lagu. Sebagai contoh sebuah lagu 
berjudul “bu yao dui ta shuo”. Jika ditulis secara benar maka pencarian 
lagu dapat dilakukan dengan mengetik kata “bu yao” dalam program 
Jazzler. Namun karena penulisan yang tidak menggunakan standar, judul 
lagu di atas tertulis sebagai “pu yao tui tha suo” sehingga proses 




b. Kesulitan komunikasi antara pendengar, penyiar dan RJ. 
Kesulitan komunikasi antara penyiar dan pendengar terjadi saat 
pendengar mengirimkan request lagu melalui SMS. Perbedaan penulisan 
akibat penulisan yang tidak benar menurut ejaan Han yu pin yin 
menyebabkan pencarian lagu di dalam komputer bank lagu mengalami 
kesulitan. Hal ini juga terjadi saat penyiar menyerahkan catatan judul 
lagu yang tertulis dalam ejaan han yu pin yin kepada RJ untuk diputar, 
RJ tidak dapat menemukan lagu tersebut di dalam komputer bank lagu. 
c. Duplikasi lagu yang sama dengan penulisan judul yang berbeda. 
Dalam komputer bank lagu terdapat banyak duplikasi lagu yang sama 
namun dengan penulisan judul yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan 
ketidaksamaan penulisan judul sehingga sebuah lagu dapat terduplikasi 
menjadi dua atau tiga lebih lagu dan tersimpan dalam folder yang sama, 
dikarenakan penulisan yang berbeda beda sebagaimana terjadi pada 
contoh di atas. 
2. Penyelesaian Permasalahan 
Guna mengatasi hal-hal yang dikhawatirkan dapat mengganggu 
kinerja dari pada stasiun radio dan para crew di dalamnya yang diakibatkan 
oleh permasalahan penulisan nama judul lagu Mandarin di dalam file 
komputer yang tidak menggunakan ejaan han yu pin yin yang standar, maka 
perlu segera dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Menginventarisir daftar judul lagu Mandarin yang ada di dalam 
komputer lagu COM9, yang belum ditulis dengan menggunakan ejaan 
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han yu pin yin yang benar dan standar, dan mengumpulkannya ke dalam 
folder menurut klasifikasi lagu. 
b. Merubah seluruh judul lagu Mandarin yang belum menggunakan ejaan 
han yu pin yin ke dalam penulisan judul lagu Mandarin dengan 
menggunakan ejaan han yu pin yin yang benar dan terstandar. 
c. Menghapus lagu yang dobel agar tidak membenani kapasitas 
penyimpanan komputer. 
Setelah tahapan kegiatan di atas maka lagu Mandarin yang penulisan 
judulnya telah dibetulkan dengan ejaan han yu pin yin dimasukkan kembali 
ke dalam program Jazzler yang ada di COM1. COM1 and COM9 terhubung 
dalam sebuah local area network.  
Setelah dilakukan koreksi terhadap nama file atau judul lagu 
Mandarin dengan menggunakan ejaan han yu pin yin， maka permasalahan 
yang diakibatkan oleh penggunaan ejaan yang tidak benar dapat teratasi. 
Sehingga baik penyiar maupun operator dapat dengan mudah menemukan 
sebuah lagu yang disimpan di dalam komputer dengan mengetikkan nama file 
atau judul lagu melalui menu “search” yang ada di dalam software Jazzler. 
Berikut kami sajikan daftar judul lagu mandarin yang telah 
mengalami pembetulan dengan menggunakan ejaan han yu pin yin yang 









































E. Hasil Yang Diperoleh Dari Upaya Penyelesaian Masalah 
Setelah dilakukan langkah – langkah upaya penyelesaian permasalahan 
sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh hasil berdasarkan pengamatan 
terhadap proses produksi dan penyiaran program Karavan Oriental sebagai 
berikut : 
a. Pencarian lagu dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, tidak terdapat 
lagi penulisan judul lagu yang salah dan tidak sesuai dengan kaidah han yu 
pin yin, sehingga penyiar dapat mengetahui dengan pasti bagaimana sebuah 
nama file judul lagi ditulis dan disimpan di dalam komputer. 
b. Tidak lagi terdapat hambatan di dalam komunikasi antara pendengar, penyiar 
dan RJ. Dimana sebuah judul lagu dalam bahasa Mandarin dapat dengan 
tepat dinotasikan dalam lembar catatan maupun log siar, untuk kemudian 
diinformasikan baik kepada pendengar untuk mengetahui judul sebuah lagu, 
maupun juga kepada RJ pada saat terdapat request dari pendengar. 
c. Tidak lagi terdapat duplikasi lagu yang sama yang diakibatkan oleh penulisan 
judul atau nama file lagu yang berbeda – beda. Dengan penggunaan ejaan han 
yu pin yin secara benar, lagu – lagu yang terduplikasi dapat dengan cepat 
diidentifikasi dan dihapus sehingga tidak membebani komputer yang menjadi 











Dari pembahasan masalah, upaya – upaya yang telah dilakukan serta hasil 
yang telah dicapai untuk mengatasi permasalah tersebut di atas, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penggunaan ejaan han yu pin yin untuk penulisan judul lagu Mandarin pada 
program Karavan Oriental di Radio Karavan FM ternyata dapat mengatasi 
permasalahan pencarian lagu Mandarin di dalam komputer. Hal ini dilihat dari 
hasil yang dicapai antara lain pencarian lagu dapat dilakukan dengan lebih 
cepat, dikarenakan penyiar dapat mengetahui dengan pasti nama file yang 
digunakan untuk menyimpan lagu di dalam komputer. Selain itu komunikasi 
tentang judul lagu antara penyiar, pendengar dan operator juga dapat lebih 
lancar. Dan yang tak kalah penting adalah, judul lagu yang sama namun 
disimpan dengan menggunakan ejaan yang berbeda dapat dengan cepat 
diidentifikasi, sehingga tidak terjadi duplikasi terhadap sebuah lagu. 
2. Hambatan – hambatan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dengan 
menggunakan penerapan pengetahuan mengenai ejaan han yu pin yin yang 
telah diajarkan di meja perkuliahan ke dalam program Karavan Oriental di 






Beberapa hal yang dapat penulis sarankan sebagai sebuah kritik positif dan 
membangun yang diharapkan akan dapat memberi masukan bagi pengembangan 
Radio Karavan dan program Karavan Oriental pada khususnya dan 
pengembangan bahasa Mandarin pada umumnya adalah : 
1. Bagi Radio Karavan FM Solo 
a. Hendaknya selalu menggunakan ejaan han yu pin yin yang benar dan 
standar di dalam penulisan judul lagu maupun nama file lagu untuk 
disimpan di dalam komputer, agar terhindar dari permasalahan yang dapat 
mengganggu kinerja di dalam perusahaan. 
b. Hendaknya memiliki sumber daya manusia atau pegawai yang memahami 
penggunaan secara benar bahasa Mandarin pada umumnya dan ejaan han 
yu pin yin pada khususnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan 
di dalam perusahaan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Mandarin. 
2. Bagi Mahasiswa Diploma III Bahasa China Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
a. Hendaknya dapat melihat peluang - peluang yang ada dan dapat 
dimanfaatkan dalam upaya menyalurkan lulusan DIII Bahasa China ke 
dunia kerja, karena masih banyak sekali bidang – bidang pekerjaan yang 
membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan yang baik dalam bidang 
bahasa Mandarin. 
b. Seyogyanya kesempatan di bangku kuliah dimanfaatkan untuk 
memperkuat dasar – dasar pengetahuan tentang bahasa Mandarin. 
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Sehingga ketika berhadapan dengan permasalahan yang ada di dunia kerja 
dapat memberikan solusi yang tepat dan benar. 
3. Bagi Program Diploma III Bahasa China Universitas Sebelas Maret Surakarta 
a. Hendaknya diadakan pendampingan bagi mahasiswa yang sedang 
menjalani kegiatan Praktek Kerja Lapangan, agar kegiatan yang 
dilaksanakan menjadi lebih terarah, dan mahasiswa dapat terhindar dari 
kesulitan yang ditimbulkan oleh lingkungan tempat kerja. 
b. Hendaknya dijalin kerjasama dengan tempat – tempat kerja yang memiliki 
kompetensi dengan bahasa Mandarin, agar kegiatan yang dilakukan oleh 
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